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荣起到重要的作用。然而 ,90 年代以来 ,世界政







闽台双边贸易自 70 年代末恢复以后 ,其发
展经历了 1987 年以前的缓慢发展时期 ,1988 年
至 1991 年的较快发展时期 , 及 1992 年至 1997
年的迅速成长阶段①。虽然 ,1987 年以后闽台双
边贸易发展较为迅速 , 但时至 1991 年 , 两地贸
易规模还很小 ,1991 年两地贸易额仅达 8239 万
美元 ,不到一亿美元 ,截至 1991 年 ,两地贸易额
累计只有 26. 49 亿美元。1992 年起两地贸易发
展迅速 ,规模逐渐扩大。仅 1997 年一年的贸易
额相当于 1991 年以前历年的累计额 , 而 1992
年至 1997 年这六年的贸易累计额是 1991 年以




1985 年以前 , 福建输往台湾的商品主要是中药
材、烟酒、鲜活水产品等初级产品、粗加工制成
品。近年来 , 福建输往台湾的商品中 , 纺织品、
手工艺品、小电器、小五金及鞋带半成品等的比

































总 计 143. 42 127. 27 16. 15 111. 12 77. 48
主。
表 1. 闽台贸易统计 单位 :亿美元
值得重视的是 , 福建对台贸易逆差依然严
重。至 1997 年底 ,福建对台贸易逆差累计金额
达 111. 12 亿美元 (见表 1) ,占同期双边贸易总
额的 77. 48 % , 其中 1996 年为福建对台贸易逆
差最高的一年 ,达 21. 16 亿美元 ,占该年两地贸






截止 1997年 ,福建已批台资企业数 5032家 ,
合同台资 96. 33 亿美元 , 实际到资 55. 94 亿美
元 ,分别占全省外商投资额的 22. 04 %、19. 39 %
和 25. 42 %。目前 ,福建吸收外资总额中 ,台资
居第二位 ,仅次于港资。
由表 2 可知 , 台商在闽投资金额总的态势
是不断增加 ,其中 1996 年最多 ,台资协议金额
表 2. 福建省历年批准台商投资情况表 单位 :亿美元
达 27. 21 亿美元 , 但投资额起伏跌宕 , 自 1989
年至 1997 年的 9 年间 , 有 4 年是负增长 , 其中
1997 年台资协议金额跌到 5. 99 亿美元 ,与 1996












调查资料统计 , 台商在福建的投资有 7 成以上
属于劳力密集型产业 ④ , 且大多属于中小企
业。
至于台资企业在福建的地区分布仍高度集





活动频繁。1997 年福建组织了 7 个科技赴台团
组、50 多人次前往台湾进行科技考察 , 而台湾
来闽参与科技界活动的有 20 项 151 人。两地的
文化交流也不断加强 , 1997 年福建省文化部门








仍显不够 , 表现在 : (1) 合作项目不多 , 1997 年































































































《东南学术》1999 年第 1 期
1997 年全省闽台近洋渔工新签合同 2034
项 , 比上年增长 17. 4 % , 新签合同额 897 万美
元 , 增长 14 % , 完成营业额 905 万美元 , 增长













































































建的情形 ,加之 90 年代国际上吸引台资的竞争
异常激烈 , 无疑 , 进入福建省的台资流量将减
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(二) 以闽东南为台商投资增长极 , 使台商
投资向闽中、闽西、闽东梯度推进。




















第一产业比重高达 19. 22 % , 比台湾高出 16. 53
个百分点 ,第二产业比重为 43. 02 % , 比台湾高
出 8. 13 个百分点 ,第三产业比重为 37. 76 % ,比
























度 , 但另一方面 , 可以降低进口原料成本。因

























































































资源具有相当优势 ,仅 1997 年下岗的职工就达
















强。虽然 ,90 年代以来 ,国内外政治经济形势发
生着深刻的变化 , 闽台之间的交流与合作受到
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